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B CO2/CH4/H2O measurement at Zotino Tall Tower 
Observatory (ZOTTO) 
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B2 Experimental setup 
B2.1 Air flow diagram 
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B2.2 The CO2/CH4/H2O analyzer 
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B2.5 Influence of long inlet tubes 
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B2.6 Data acquisition 
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B2.8 Meteorological measurements 
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C Analysis of CO2, CH4 concentration and meteorological 
time series 
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C2 Data analysis 
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C2.2 Long-term trend and annual cycle of CO2  
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C2.3 Long-term trend and annual cycle of CH4 
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C2.4 Synoptic winter events 
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D Local flux estimates from tower profiles 
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D2.4 Vertical advection 
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D2.5 Horizontal advection 
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D2.6 Contamination by local sources 
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D3 Results and discussion 
D3.1 CO2 storage fluxes 
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D3.2 CO2 eddy flux estimates 
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E3 Results and discussion 
E3.1 Synthetic experiments for an optimized model setup 
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